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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
 
 
Presento la tesis titulada Sistema Web para el proceso logístico en la empresa 
Kara Natural Products S.A.C.  
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el título en Ingeniero de 
Sistemas de la Universidad Privada “Cesar Vallejo” Sede Lima Norte.  
 
Esta investigación busca determinar la influencia de un sistema para el proceso 
logístico en la empresa Kara Natural Products S.A.C., con el objetivo de mejorar 
el proceso logístico, la cual consta de siete capítulos: Capitulo I Introducción, 
donde se detalla la problemática, razón y motivo de la investigación, trabajos 
previos del mismo, teorías relacionadas con el tema y las hipótesis y objetivos 
para su desarrollo. El capítulo II diseño de investigación, estudio de las variables, 
población muestra a utilizar y aspectos éticos a tener en cuenta. El capítulo III 
detalla los resultados obtenidos en la investigación. El capítulo IV indica la 
discusión a la que se llega. El capítulo V presenta las conclusiones obtenidas de 
la presente investigación, el capítulo VI las recomendaciones en tener en cuenta. 
El capítulo VII las referencias bibliográficas para la elaboración de la investigación 
y los anexos.  
 
Espero señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a los 
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RESUMEN 
Un sistema web que garantice la consistencia y fiabilidad de la información 
suscitada en el desarrollo de las actividades logísticas, es hoy una parte 
fundamental para el buen desempeño del proceso en la organización, por ello el 
presente trabajo de investigación detalla la implementación de un sistema web 
para el proceso logístico en la empresa Kara Natural Products S.A.C., del rubro de 
importación ,venta, distribución de productos y mobiliarios cosméticos ,la cual 
tenía demasiadas deficiencias en su proceso logístico pues no contaba con 
ningún mecanismo de control automatizado que permitiera controlar y monitorear 
su proceso. 
 
El objetivo principal del estudio fue determinar la influencia del sistema web en el 
proceso logístico, de acuerdo a la problemática del proyecto se trabajó 
enfocándose primordialmente en dos indicadores deficientes los cuales fueron: 
Tasa de cumplimiento de despacho, Índice de rotación de productos. Para el 
desarrollo del sistema web se empleó la metodología RUP (Rational Unified 
Process) para el modelado, análisis y diseño de los procesos, por su viabilidad y 
flexibilidad debido a sus características de desarrollo, como lenguaje de 
programación se optó por PHP y como gestor de base de datos Postgresql. Se 
empleó la investigación aplicada y el diseño de estudio pre-experimental, el 
estudio se determinó para cada indicador, para el indicador tasa de cumplimiento 
de despacho la población a estudiar fue de 80 pedidos y como muestra 62 
pedidos; para el indicador índice de rotación de productos la población fue de 30 
productos y la muestra la misma. 
 
Finalmente se obtuvo que la tasa de cumplimiento de despacho utilizando el 
sistema web para el proceso logístico mejora un 41,72%. Así mismo para el índice 
de rotación de los productos mejora en un 31,91%. En resumen, se concluyó que 
el sistema web influye benéficamente en el proceso logístico en la empresa Kara 
Natural Products S.A.C.  
Palabras claves: sistema web, proceso logístico, proceso racional unificado, tasa 
de cumplimiento de despacho, índice de rotación de productos. 
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A web system to ensure the consistency and reliability of elicited information on 
the development of logistics activities, is now a key part for the good performance 
of the process in the organization, so this research paper detailing the 
implementation of a web system for the logistics process in the company Kara 
Natural products S.A.C., the category of import, sale, distribution and cosmetics 
furnishings, which had too many shortcomings in its logistics process because did 
not have any automated control mechanism that would control and monitor their 
process. 
 
The main objective of the study was determine the influence of the web system in 
the logistics process, according to the project issues he worked focusing primarily 
on two poor indicators which were: compliance rate of release, turnover rate 
products. For the development of web system the RUP (Rational Unified Process) 
methodology for modeling, analysis and design of processes used by its 
practicality and flexibility due to its characteristics of development as programming 
language was chosen PHP as manager Postgresql database. 
 
Applied research and design of pre-experimental study was used, the study was 
determined for each indicator for compliance indicator rate dispatch the study 
population was 80 order and 62 notes assign; for product turnover rate indicator 
population was 30 products. 
  
Finally it was that the rate of compliance office using the web system for the 
logistics improved by 41,72%. Addition to the turnover rate of the products 
improved by 31,91%. In summary it was concluded that influences web system in 
the logistics process in the company Kara Natural Products S.A.C. 
 
Keywords: web system, process logistics, rational unified process, dispatch 
compliance rate, turnover rate products. 
 
 
